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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika 
melalui Model Guided Inquiry kelas VIIB SMP Negeri 2 Purwosari Tahun Ajaran 
2014/2015.  
Penelitian dilakukan di kelas VIIB SMP Negeri 2 Purwosari yang 
berjumlah 26 siswa. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan kelas (PTK) 
kolaboratif antara guru matematika kelas VIIB SMP Negeri 2 Purwosari dan 
peneliti ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan siklus I terdiri dari 3 pertemuan 
dan siklus II terdiri dari 3 pertemuan. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran,catatan lapangan, 
dokumentasi dan tes prestasi. Teknis analisis adalah deskritif kuantitatif dengan  
rata-rata dan persentase.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
dengan menggunakan Model Guided Inquiry dapat meningkatkan: (1) prestasi 
rata-rata siswa sebelum pembelajaran adalah 56,92 dengan ketuntasan 38,46% 
dengan kategori  kurang  dan setelah dilaksanakan pembelajaran meningkat 
menjadi 70,73 dengan ketuntasan mencapai 73,07% dengan kategori cukup dan 
pada siklus II meningkat menjadi  83,76 dengan ketuntasan mencapai 92,30 % 
dengan kategori tinggi; (2) keterlaksanaan pembelajaran Model Guieded Inquiry 
pada sikulus I sebesar 65% dengan kategori cukup meningkat menjadi 85% 
dengan kategori tingg pada siklus II. Dengan demikian kesimpulan dalam 
penelitian ini dengan Model Guided Inquiry dapat meningkatkan Prestasi Belajar 
matematika kelas VIIB SMP Negeri 2 Purwosari.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa 
dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjukkan kepada apa yang harus 
dilakukan seseorang sebagai penerima pelajaran (siswa), sedangkan mengajar 
menunjukkan kepada apa yang harus dilakukan oleh seorang guru yang 
menjadi pengajar. Belajar mengajar merupakan proses interaksi antara guru 
dan siswa pada saat proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berhasil 
selain ditentukan oleh kemampuan guru dalam menentukan metode yang 
digunakan dalam pembelajaran, juga ditentukan oleh minat belajar siswa. 
Matematika sebagai salah satu bidang studi yang diajarkan sekolah, 
diharapkan dapat memberi sumbangan dalam mencerdaskan siswa dengan 
jalan mengembangkan kemampuan berfikir kuantitatif dan berfikir 
logis.Standar kompetensi mata pelajaran matematika SMP pada Kurikulum 
2013 terdiri dari 4 aspek, yaitu: bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, 
peluang dan statistika. Kecakapan atau kemahiran yang diharapkan adalah 
mencakup pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, serta pemecahan 
masalah. 
Pada Standar Isi (SI) Mata Pelajaran Matematika dinyatakan bahwa 
tujuan mata pelajaran matematika di sekolah diantaranya adalah (1) 
memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan 
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mengaplikasikan konsep atau alogaritma secara luwes, akurat, efisien, dan 
tepat dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan penalaran pola dan sifat, 
melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 
bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan metematika; dan (3) 
memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 
merancang model matematika, menyelesaikan model, menafsirkan solusi yang 
diperoleh. 
Sementara itu dalam (Depdiknas, 2004: 7) disebutkan bahwa pelajaran 
matematika di sekolah diberikan dengan harapan dapat mendorong dan 
membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 
dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Dapat disimpulkan bahwa 
matematika merupakan mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman 
konsep dan cara berpikir yang kreatif serta logis dari siswanya. Siswa harus 
lebih berperan aktif, sehingga dominasi kelas yang berpusat pada siswa 
diharapkan dapat lebih dikembangkan pada pembelajaran matematika. Dalam 
proses pembelajaranya, matematika diharapkan dimulai dengan pengenalan  
masalah dan secara bertahap dibimbing untuk dapat menguasai konsep 
matematika. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian siswa di kelas VIIB 
SMP N 2 Purwosari sebagian berpendapat bahwa matematika itu sulit pada 
materi-materi tertentu karena susah untuk dipahami. Selain itu berdasarkan 
hasil wawancara dengan guru bidang studi matematika bahwa prestasi belajar 
matematika siswa di kelas VIIB SMP Negeri 2 Purwosari belum memuaskan 
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karena sebagian besar nilai siswa masih dibawah nilai KKM sebesar 75, 
sistem pengajaran yang masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang 
berperan aktif, serta kurangnya media pembelajaran. 
Berdasarkan hasil pengamatan pembelajaran matematika di kelas VIIB 
SMP Negeri 2 Purwosari menunjukan kesan sebagian siswa acuh tak acuh 
terhadap pelajaran yang sedang berlangsung. Interaksi siswa sangat kurang 
bahkan cenderung pasif. Sebagian siswa kurang memperhatikan penjelasan 
guru sehingga kurang memahami materi yang disampaikan guru. Dari hasil 
pengamatan tersebut dapat dilihat bahwa minat belajar kurang dan keaktifan 
siswa cenderung tidak ada. 
Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman konsep dalam 
pembelajaran matematika, perlu diterapkan model pembelajaran yang 
mendukung pemahaman konsep belajar siswa. Pendekatan pembelajaran 
Guided Inquiry dapat digunakan karena dalam model pembelajaran ini siswa 
dimungkinkan berinteraksi secara langsung dengan guru maupun teman 
lainnya. Pendekatan pembelajaran Guided Inquiry juga lebih menekankan 
pada aktifitas siswa, siswa menemukan jawaban dengan cara berdiskusi 
dengan teman lainnya.   
Berdasarkan kondisi-kondisi yang digambarkan di atas peneliti akan 
melakukan kolaborasi dengan guru matematika untuk meningkatkan prestasi 
belajar matematika siswa melalui pendekatan pembelajaran Guided Inquiri 




B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti 
dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 
1. Siswa masih sulit dalam memahami materi pelajaran 
2. Sistem pengajaran yang masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang 
berperan aktif. 
3. Prestasi belajar siswa di kelas VIIB SMP N 2 Purwosari pada 
pembelajaran matematika masih rendah dapat dilihat dari banyaknya siswa 
yang belum tuntas KKM. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, peneliti membatasi 
masalah yang akan dibahas. Supaya masalah yang diteliti tidak meluas, 
permasalahan tersebut dibatasi sebagai berikut: 
1. Pada Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
model pembelajaran Guided Inquiry pada pembelajaran matematika yang 
mengikuti langkah Guided Inquiry. 
2. Prestasi belajar siswa yang dimaksud yaitu pencapaian skor hasil yang 
diperoleh siswa setelah menyelesaikan soal segiempat 
3. Penelitian ini akan dilakukan di kelas VIIB SMP Negeri 2 Purwosari. 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
Bagaimanakah peningkatkan prestasi belajar matematika melalui pendekatan 
pembelajaran Guided Inquiry di kelas VIIB SMP Negeri 2 Purwosari? 
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E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 
adalah meningkatkan  prestasi belajar matematika melalui pendekatan 
pembelajaran Guided Inquiry siswa pada Kelas VIIB SMP Negeri 2 
Purwosari. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian digolongkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat 
praktis. 
1. Manfaat toeritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan pada bidang 
pendidikan matematika. Apabila penelitian ini menunjukan hasil yang baik 
dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran dengan 
pendekatan pembelajaran Guided Inquiry, maka dapat dijadikan alternatif 
dalam pembelajaran matematika di SMP. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi guru 
Untuk bahan pertimbangan dalam pemilihan penggunaan pendekatan 
pembelajaran dengan tujuan meningkatkan prestasi belajar siswa. 
b. Bagi siswa 
Melalui penelitian ini, diharapkan siswa dapat mengatasi masalah 
kesulitan belajar matematika serta dapat membantu siswa dalam 




c. Bagi peneliti 
Sebagai pengetahuan bagi peneliti tentang pendekatan pembelajaran 
guided inquiri dalam proses belajar mengajar bidang studi matematika 
yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika 
dan prestasi belajar siswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
